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Институт семьи и брака в настоящее время испытывает кризис. 
Основным показателем этого стало увеличение количества неполных семей. 
 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов 
на Пятом съезде детских омбудсменов в апреле 2012 года сообщил, что за 
последние годы количество неполных семей увеличилось на 30%. По его 
словам, на настоящий момент 6,2 миллиона семей в стране являются 
неполными, из них  634,5 тысячи это семьи одиноких отцов.  За последние 20 
лет количество одиноких отцов увеличилось с 6% [4] до 10% от числа 
неполных семей. В связи с этим увеличением проблема одинокого отцовства 
становится актуальной и начинает разрабатываться российскими 
социологами.  
В 1988 году И.С. Кон в работе «Ребенок и общество» [4]  обращает 
внимание на динамику изменения социальной роли отца в семье. В 2004 году 
в статье «Отцовство как социокльтурный институт» [3] он продолжает эту 
тему, рассматривая кризис отцовства.  Кон приходит к выводу о том, что в 
современном мире происходит переосмысление привычного гендерного 
порядка в семье, следствием чего является трансформация семейных ролей 
мужчины и женщины. В области родительства, в частности отцовства [1], 
наиболее известны работы Т.А. Гурко. В своих работах она отмечает 
отсутствие культуры родительствапосле расторжения брака.  Я.Г. Николаева, 
рассматривая  «Отцовство после развода…» [6] представляет обзор 
исследований зарубежных ученых. Основной идеей представленных ею 
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исследований является идея совместной опеки детей после развода 
родителей. Анализ правовых взаимоотношений отцов и государства освещен  
в статье А.В. Даниленкова «Права и детей отцов в России: миф или 
реальность?» [2].Мы считаем, что в российской социологии уделено 
недостаточное внимание проблемам одинокого отцовства. Основные 
направления, которые нуждаются в разработке – это социальный портрет 
отца-одиночки; особенности правовых взаимоотношений одиноких отцов и 
государства, взаимодействие с социальными институтами (медицина, 
образование и др.), а также исследование системы отношений ребенок - отец 
(принципы воспитания, организации домашнего очага и др.).  
С юридической точки зрения, статуса «отец-одиночка» не существует, 
так как не может родить сам. Практика показывает, что отцом-одиночкой 
считается мужчина, имеющий одного ребенка или нескольких детей, мать 
которых умерла, пропала без вести, лишена родительских прав, долгое время 
пребывает в лечебном учреждении, оставила детей отцу при разводе, 
находится в местах лишения свободы.По данным Центра психологической и 
социальной помощи семье, социальный портрет одинокого отца выглядит 
так: 
· средний возраст около 40 лет;  
· имеет одного ребенка;  
· разведен;  
· с высшим образованием;  
· житель города [7].   
Наибольшую проработанность в области проблем одиноких отцов 
имеет тема правовых отношений. Отсутствие официального статуса 
«одинокий отец» лишает отцовскую неполную семью оснований для 
получения льгот, которыми пользуется мать-одиночка.  Равные права с 
одинокими мамами отцы – одиночки имеют только в области трудовых 
отношений.  Благодаря тому, что Россия ратифицировала Конвенцию МОТ 
№156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
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мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» [5], сделало 
легально возможным распространение льгот и гарантий, предусмотренных 
для матерей-одиночек на одиноких отцов и лиц с семейными обязанностями.  
Следует отметить, что отцы – одиночки не часто борются за свои 
права. Здесь играет роль общественное мнение, при котором отстаивать свои 
права, например,  на алименты от экс – супруги, стыдно, не по-мужски. 
Сейчас создаются специальные центры для отцов – одиночек, в которых 
предоставляют всю необходимую информацию и помощь. Центры имеются в 
крупных городах, а самый крупный - Ассоциация Одиноких Отцов находится 
в Москве. Серьезными проблемами для одиноких пап, помимо получения 
льгот, являются: организация семейного быта,  создание положительного 
эмоционального фона в доме, а особенно практическая необходимость 
воспитывать ребенка. Не каждый отец-одиночка может стать человеком «два 
в одном», т.е., и мамой, и папой для детей.В центрах помощи одиноким 
отцам именно эти вопросы пользуются наибольшей популярностью1.   
По-нашему мнению, разработка проблем одинокого отцовства   должна 
идти комплексно, т.е. исследование не должно касаться только, к примеру, 
правовых вопросов, оно должно обратиться и к воспитанию, и социализации 
детей,  и т.д., так как социальная группа  одиноких пап еще не достаточно 
хорошо изучена, и социологам необходимо составить общую картину их 
жизни. В нашем исследовании мы будем использовать качественную 
стратегию, которая позволит нам дать более ясное представление о сложных 
деталях феномена одинокого отцовства. Нами был выбран метод 
биографического интервью. Он необходим нам для изучения 
индивидуального реального опыта жизни конкретных людей  в конкретных 
обстоятельствах. Посредством биографии мы сможем посмотреть на 
историю глазами участников, в каждой жизненной ситуации найти 
индивидуальные причины поведения.  Результатами исследований могут 
стать  модели одинокого отцовства, сконструированные  как результаты 
                                                             
1 Специалисты сайта для пап Papaland, http://www.papaland.ru/specialist 
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дифференцированных стратегий взаимодействия отцов с социальными 
институтами, семьей и детьми и  с окружающим обществом.  
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